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Ranah Kognitif 
1. Remembering = mengingat 
2. Understand = mengerti 
3. Aplly = menerapkan 
4. Analyze = menganalisis 
5. Evaluate = mengevaluasi 
6. Create = menciptakan 
7.  
Ranah Afektif 
1. Receiving = menerima 
2. Responding = menanggapi 
3. Valuing = menilai 
4. Organizing = menyusun 
5. Appreciate = menghayati 
 
Ranah Psikomotorik 
1.  Imitate = menirukan 
2. Manipulation = manipulasi 
3. Experince = pengalamiahan 
4. Articulation = artikulasi 
 
 
 
 
 
 
PETA KONSEP 
 
KOGNITIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengerti 
1. Membandingkan 
2. Menguraikan 
3. Mengkategorika
n 
4. Mencontohkan 
5. Merinci 
Menerapkan 
1. Menyesuaikan 
2. Mengalokasikan 
3. Menugaskan 
4. Mencanangkan 
5. Menentukan 
Mengingat 
1. Menyebutkan 
2. Menjelaskan 
3. Mengidentifika
si 
4. Membilang 
5. Menunjukan 
Mengevaluasi 
1. Menilai 
2. Menyimpulkan 
3. Membandingkan 
4. Mengkritik 
5. Memutuskan 
 
Menciptakan 
1. Mengkombinasik
an 
2. Menyusun 
3. Mengkreasikan 
4. Merancang 
5. Mengembangka
n 
Menganalisis 
1. Membuat garis 
besar 
2. Mengaudit/mem
eriksa 
3. Memecahkan 
4. Mendeteksi 
5. Mendiagnosisi 
KOGNITIF 
AFEKTIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menanggapi 
1. Menjawab 
2. Mengajukan 
3. Menyetujui 
4. Memilih 
5. Melaporkan 
 
Menilai 
1. Mengasumsikan 
2. Meyakinkan 
3. Memperjelas 
4. Mengundang 
5. Menekankan 
Menerima 
1. Memilih 
2. Mengikuti 
3. Memberi 
4. Mematuhi 
5. Menganut 
Menghayati 
1. Mengubah 
perilaku 
2. Berakhlak mulia 
3. Mempengaruhi 
4. Membuktikan 
5. Memecahkan 
 
Mengelola 
1. Mengubah 
2. Mengklasifikasik
an 
3. Mengkombinasik
an 
4. Memadukan 
5. Menata 
AFEKTIF 
PSIKOMOTORIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manipulasi 
1. Merancang 
2. Mengoreksi 
3. Mereparasi 
4. Mencampur 
5. Menempatkan 
Menirukan 
1. Menyesuaikan 
2. Menggabungka
n 
3. Membangun 
4. Memposisikan 
5. Mengatur 
Artikulasi 
1. Mempertajam 
2. Membentuk 
3. Mensketsa 
4. Membentuk 
5. Memadankan 
 
Pengalamiahan 
1. Memutar 
2. Mengirim 
3. Memindahkan 
4. Memproduksi 
5. Mengoperasikan 
PSIKOMOTORIK 
A. Evaluasi dapat dikelompokan menjadi 3 macam,  yaitu: 
1. Placement Testing, merupakan tes yang dilakukan di awal pembelajaran/ tes 
penempatan. 
Tes Penempatan 
Tes Penempatan adalah tes yang dilaksanakan bilamana ada kebutuhan murid 
pada program pendidikan sesuai dengan kemampuannya. 
Tujuan: 
Memahami kemampuan belajar murid sehingga guru dapat menempatkan murid 
dalam situasi belajar yang tepat, contoh tes penjurusan IPA, IPS atau Bahasa. 
2. Summatif Testing (Tes Sumati) 
Tes Sumatif adalah tes hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan belajar murid 
setelah mengikuti program pengajaran tertentu. 
Tujuan: 
Untuk menentukan hasil yang dicapai peserta didik pada setiap akhir program 
pendidikan dan pengajaran, contoh: tes catur wulan, UTS, UAS 
3. Tes yang dilaksanakan pada proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Tes 
ini dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu: 
a) Tes  Formatif 
Tes Formatif adalah tes hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan proses 
belajar mengajar yang dilakukan oleh guru guna memperoleh umpan balik 
dari upaya pengajaran. 
Tujuan : 
Sebagai dasar memperbaiki produktivitas belajar mengajar, contoh: tes yang 
dilakukan setiap akhir bab atau KD. 
b) Tes Diagnosis 
Tes Diagnosisi adalah tes hasil belajar untuk menelusuri kelemahan-
kelemahan khusus yang dimiliki murid serta jenis kesulitan belajar. 
Tujuan : 
Pencarian letak kesulitan anak didik dalam mempelajari suatu materi, contoh 
kesulitan dalam memahami konsep 
B. Cara memberikan tes 
1. Tes kognitif  
Bentuk tes kognitif diantaranya ;  
1) tes atau pertanyaan lisan di kelas,  
2) pilihan ganda,  
3) uraian obyektif,  
4) uraian non obyektif atau uraian bebas,  
5) jawaban atau isian singkat,  
6) menjodohkan,  
7) portopolio  
8) performans. 
2. Bentuk tes  afektif  
Memberikan berbagai pertanyaan baik bernilai positif atau negative dinilai 
oleh subyek dengan sangat setuju, setuju,tidak punya pendapat, tidak 
setuju,sangat tidak setuju. 
3. Bentuk tes psikomotorik  
Dengan unjuk kerja fisik seperti melakukan lari, melompat, melukis, 
berbicara, membongkar, dan memasang peralatan. Dengan tahapan : analisis 
tugas, dimensi kompetensi, pengukuran sampai pada penilaian. 
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